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1) 拙稿. (1].イソフ ν利益と名目資本会計. r経済論叢」第97巻第5号昭和41年5月。
2) 拙稿 (2]，イソフレ刑益と秘密積立金. r経済論議」第98巻第4号a 昭和41年10月。




























5i Schmalenbach. E.， (1)， Goldmark討1脚 z，1922， 55， 24~25 




















6) ter Vehn， A.. "Gewinnbegri宣 inder Betriebswirtschaft ぺZfB，]g. 1， 1924， S.363 
7) Schmalenbach， [2J.Die steuerlicbe Behandlung der 5cheingewinne， ln: Schmalenbach-
Prion. Z~叫i Vortタage叫erScheing，臥"'"即， 1922. S. 21 
8) Schmalenbach， (1 Jにおいてこの冒の指摘があり， Schmalenbach， C 2 Jの文献目録に当時
(1920年)発吾されたものとしてあげられている論文は， 20あまりある。(紙数の都合で.引用
はしない。)
9) Geldmacher， E.， "EilanzsorgenぺInd旧制c-und H，開 dels-Zeitu吋.1920， Nr. 57 u. 59/63 
(原文は参照しえなかったが Mahlberg，W" Bilanzlechnik酬 dBewertu匁.gbei 5ch印刷kendei'
Wah州 ng，3. Au宜，1923におけるその論評からみるかぎり J その喜本思考は，恨の Wirtschaftト
附 2叫heund Bilanz， 1923 と同ー とみてよし、。)
10) Pnon， W.， Die .Fi叫 nMe何時制dBilanz wil'lschaftlich付 B<帥 ebeunter dem Einftus del' 
Geldentwcrtung， 1921， S.21; Mahlberg， a.a. 0.. S. 207; Walb， E 品 eErfolgsn!chnung 
p祝 a!etu吋 offen出品e1'Unte-rnehmung， 1926， S.336; 5chnettler， A， "Ziel und Grenze札
der betneblichen Werterhaltung"， ZfhF， NJg. 7， 1955， S.524， usw 

























11) Geldmacher， E" Wi'Ytschafls初旬開.heund Bilanz， 1923， 55. 59-66， usw. 
12) Schmidt， F，.Die organische Bilanz im Rahmen der Wirtschaft， 2.Aufl.. 1922， 5566-102， 
133， 135-147， usw 
13) Ebenda， 55. 102-107 

























1<) 拙稿，架空利語論 実体維持会計論町時味 ，京都大戸学会計曙研究室編「企業利潤論」昭和43
年所収。
15) Schmalenbach， (3J. Dynαmische Bilanz. 7. Au企， 1939， S， 235 
98 (170) 第 103巻第2号
的に修正する 「元帳記録修正法」 と， 期末の財務諸表についてのみ修正する

















土地 Lo 資本金 Ko 売上原価 Q 
建物 F。 積立金・繰越利益 So 諸経費 A 営業外収益 Ro 
商品 10 減価償却引当金 Bo 減価償却費 B 
現金・債権 Do 債務 C。 営業外費用 Eo 
当期純利益 NG
周末貸借対照表(末修正)
土地 L日+L 資本金 Ko十K
建物 Fo+F 積立金 P繰越利益 50 
商品 In=Io+P-Q 減価償却引当金 Bo+B 















































F (l-~) い R(I--~)
P(I-~) い K (1-~) 
D(I-C~) 
A (1-*) 





































損益法計算による MG~(R，十R+ω (E，+Q+B+A+"十九+b)+ (ι。-d，)
(1) 
(1)に NG~(R。十 R) -(Eo斗Q+B+A)ー (2)壱代入する1::，
MG~NG十町 ('" +i" +b) + (c， -dc)" ....(3) 
財産法計算による MG~ [(L。十L+l，)+ (F，+F+f，) +In十(D，+D)ー ((Co十
C) + (B，十B+b，+め+(K，+K+k，)十(S，十50)}・ー (4)
(4)に NG~ ((Lo+L) + (F，十F)+In+ (D，+D)ー ((C，+C)+ (B，+B) + (K， 
+ K) + So} ... '(5)を代入すると，
MG~NG+ (1，十五)-(b，+b+k，+sc)......(6) 
また (3)(6) より，ん ~l， +fo十 io+do 十 e， ー (50+.cO十九+r{))・.(7)
この(7)式は，貨幣価値修正勘定が資本金勘定の附加勘定であることを示す。
2 遡及法
損益法計算による MG'~ (R十R" 戸)-(Q十B+A+Eo-b'-q'-aう+(CO' 
d，').. "(8) 
(8)に(2)を代入すると，
MG'ニ NG-r'十(l〆十ザ+a')+ (ι。'-do') ・(9)
財産法計算によるMG'ー {(L，十L-I')+ (Fo+F -f') + (In+q'-p') + (D。十
D--dri'-d勺}-{(Co+C-cu'-c勺+(B，+B-b') + (K，+K_ k')十円。1・・ M
~<$Iこ(5)を代入すると，
MG'~NGー{(l'→-1'+〆ず) + (do'+d'-c/-c') -b'-kつ ω
穿gg利益排除と貨幣価値変動会計 (173) 101 
また (9) と (1~ より，
k' = l'+ f'+p'-r'→~a'十 d'-c'......~坤
このω式は，貨幣価値修正勘定が資本金勘定の相殺勘定である己とを示すが，














期首残高をぷ，期首に対してその貨幣価値が a，b， c......n分の 1の期間における
(期末貨幣価値を泊分の 1とする)取引高を Xo" Xb， XC......X;π とすれば，








































16) Mahlberg， a. r'l. 0" 55. 99-103 
17) Ebenda， 55. 103-106， 119-124 






















































19) Schmalenbach， E， . Geldwertausgleich in der bilanzmasigen Erfolgsrechnung ぺZfhF，
J g.15， 1921 (Schmalenbach， (2]. 55. 57-75 Iご再晶。)
20) Schmalenbach， (1)， S5. 9-22 






なお若干の問題点 (たとえば3 彼の遡及法と前進法との聞の青合性 1・相互転換性の欠
如〕を残すとはし、え，貨幣価値変動会計として，計算構造的には，一応，完成
したものとみることができょう。(なお，紙数の都合で，その他の論者叫の主










21) Mablberg， a. a. 0.， S.126 
22) イγフレ収束時点までに発表されたものとして抗のものがある。 Zeiler，A.， "Eine Anpassung 
allet Werte an die Veranderungen des Geldwertes"， io: Zeilerベ，vassermann-Mayer，Die 
Geldentwe'ltung als K仰 dt"!-， Kalk叫 at20ns一切nd Besleue円仰，gsproblem. 1921; Nertinger， J 
Gold仲間rk-Buchfuhrungund Goldma曲bilanzen.2. Aufi.， 1922; Heberle. H.， Geldeniwe出掛g
附tdBilanι1921; Kalveram， W.. Die kaufman'l1削除 R，ι加叩gsfa初旬吋附zterdem Hnftus 
der Geldentweriung， 1923， usw 
23) Mahlberg， a.a. 0" 55， 93， 95 
24) Schmalenbach， (lJ，5. 39; Derselbe. "Besprechung von Mahlberg， Bilanztecbnik und 
B，、.vertungbei schwankender Wahrung. 1. Aufl.， 1921"， ZfhF. 1922， S.76 
25) Schmalenbach， (2]， S. 14 






















27) Buxbaum， R， Die Anlagenwerte i1包 derBilan.z be~ schwankender防'ahれtnf{.1922. S_ 56 
Hausmann， F.，】 DerEin:flus der Geldentwertung auf die steuerhche Bewertung "， in 
Hausroann-Hopker-Rosendorff， D~e sleuerliche Bew付加ngdes Ve'l'1nogens， 1922， S.48 
28) Naphtali， F.， Wertschwanftungen榊包dBil耐 ζ1921，S. 13 
29) Ebenda， S.5; Bllxbaum， a.a. 0.， S.56; Strutz， G.. . Geldentwertung und Steuerrechtι 
in: Schmldt-Fischer-Strutz， Geldentwertung und U叫ernehmung，1923， S.55 
30) Walb， E.. Das Problem der Schelnge山叩e，1921， S.24， (なお披は前掲の Erfolgsrechnung
ではこのような指摘壱せず!貨幣価値変動会計を肯定している。)Naphtali， a.a. 0.. S. 5 
31) Hauβmιnn， a.a. 0.， S.49;、Nalb.a. a， 0" S. 24; Buxbaum. a. a. 0.. S. 105 
32) Naphtali， a.a. O. S. 14; Walb， a.a. 0.， S.25 
33) Buxbaum， a. a. 0.， S.77 




















34) Mahlberg， a. a. 0.， S. 122 






36) Schmidt， DM仰'ga初ischeTageswertbilanz， 4.unveranderte Au:l日 1951.S. 112 
37) 本節については 以下の文献を事照したが，個々に引用注は附さない。 Schrnalenbach.(1) ; 
Schmalenbach，C 4)， "Dte Goldmarl乞bilanz"， ZfhF， Jg. 18， 1924; Mahlberg， a.a. 0，; Hauβ 
mann， a.a. 0; Derselbe， Wandtungen des Steuerrecht~ 岬 tZeichen der Gelde旬twertung. 
1923; Bu:xbaum， a.a. 0.; Schacht， H.， Die Stabilω切れ州gd，γ 九白神 1926 





















































2 商法土の記~Ift義務ある企業は， 1926年12月 31 日から金~Iレグ計算壱義務
38) Herrgen， Strutz， Meumann， Haus皿叩n，Nicklisch. Prion， Walb， usw 
39) 草案全文は Schmalenbach，[IJ. 55. 6-9;その全訳はj 岩目前掲論文， 196-202頁参照。


























40) 草案では たんに Stichtagindexと示されているだけだが， シょL マー レンパハは， その注解
(Schmalenbach， (1). S.39)において;フランクプルト新聞の卸売物価指数の長所を考置したと
ころの1914年7月31日ぞ基準日とする指数q乍成を統計局に要望してし、るG






































1 商法上の記帳義務者は， 1924年 1月 1日または同年中の事業年度初に，
金マルグ開始貸借対照表喜子作成し，それ以後，金マノレグ年次貸借対照表を作成
しなければならない(第 1条第1項，第2条第1項)。












41) Verordnung uber Goldbilanzen， Sch皿 alenbach，(4)， SS. 17-20;全訳は岩目前掲論文，
202-209買。









































(1968. 11. 15) 
42) たとえば，本稿， 111買のドイツ産業連盟の、ンュマー νンバノ、草案への反対理由第50
